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La presente investigación se ha realizado con la finalidad de conocer en qué medida el diseño 
de un sistemas de gestión de almacenamiento e inventario incrementan los niveles de 
Rentabilidad en una empresa de rubro ferretero ubicada en la provincia de Santa Cruz en el 
departamento de Cajamarca en el año 2020; para ello se realizó el diagnóstico de la situación 
actual de la empresa, lo cual permitió conocer cuáles son los problemas por los que 
actualmente atraviesa y proponer un plan de mejora que permita disminuir pérdidas y 
disminuir significativamente sus gastos logísticos. Con tal objetivo se planteó el uso de 
diseño de planta, estudio de stock de seguridad, punto de reorden, vejez de inventario, EOQ, 
metodología ABC, rentabilidad económica, y rentabilidad sobre ventas. Así también, se han 
identificado las variables de estudio según su función en el diseño de la investigación, ya sea 
dependiente o independiente. De igual manera se emplearán flujograma de procesos, matriz 
de consistencia, diagramas de Ishikawa, matrices de operacionalización de variables tanto 
del diagnóstico como de la propuesta de mejora; que permitirán comparar las mejoras 
propuestas en el trabajo de investigación presentado. 
Palabras clave: Sistema de gestión de almacenamiento, sistema de gestión de inventarios, 
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